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Znanost razkriva 
NA POTI DO 
SPODBUDNEGA 
v 
STUDIJSKEGA OKOLJA 
0 locenosti in preiemanju akademske in bival-
ne sfere v univerzitetnih srediscih 
POVZETEK 
(:Zanek predstavlja izsek iz obseznejsega prostorsko-socioloskega raziskovanja sprememb v uni-
verzitetnih sredisCih. Se pose be} se osredotoca na sedan} a locenost ter na moznosti povezovanja 
in medsebojnega vplivanja bivalnega in ucnega okolja. Konceptualna (vsebinska), kadrovsko-
organizacijska in prostorska locenost hkrati pogojujejo doloceno osiromasenje in intelektualno 
praznino, ki jo avtor- na podlagi vee kot 40 nestandardiziranih intervjujev in analize dokumen-
tov- razkriva v studentskih domovih v Ljubljani in na Obali. To praznino zapolnjuje hedonizem 
in jo spremlja nizka motiviranost za profesionalno-karierne in sirfe druzbene cilje. Zato avtor 
poizkusa pritegniti izkusnje o inovativnih resitvah iz drugih drzav- Velike Britanije, Nemcije in 
ZDA. Se zlastije obetavno uvajanje 'bivalno-ucnih skupnosti' na stevilnih ameriskih univerzah. 
Stem se hkrati nakazujejo usmeritve za projektiranje in graditev objektov, ki smo jih doslej ozna-
cevali kot studentske domove. 
Kljucne besede: univerza, bivalno in ucno okolje, bivalno-ucne skupnosti, studentski domovi, 
studentske subkulture, hedonizem 
Prispevek se opira na izsledke obseznejse 
raziskave o spremembah v vsakdanjem bival-
nem in zivljenjskem okolju v casu, ko vstopa-
mo v druzbo znanja. Se posebej se osredotoca 
na spremembe v univerzitetnem okolju glede 
na bivanje in dejavnost studentov. 
0 SPROSCANJU PROSTORSKE 
IN CASOVNE VEZANOSTI 
UNIVERZITETNEGA 
IZOBRAZEVANJA 
Kot razvojna usmeritev se pri nas vsaj dekla-
rativno pouda1ja, da sije treba s spodbujanjem 
ustva1jalnosti ins prizadevanji za inovativnost 
zagotoviti prezivetje v vse bolj tekmovalnem 
svetu. v praksi pa razkrivamo stevilna odsto-
panja od tega. Druzboslovna Iiteratura sicer 
ze dalj casa, se posebej pa v zvezi s pospese-
no informatizacijo in globalizacijo, nakazuje 
temeljne paradigmatske spremembe. Ucenje 
oziroma izobrazevanje se pojavlja kot sestavi-
na nove vizije zivljenjskega okolja. Znani so 
ze pozivi, da je treba ucenje v informacijski 
dobi dosti sirse pojmovati in ga niti vsebinsko 
niti prostorsko niti casovno ne zamejevati na 
tisto, ki se dogaja v predavalnicah, ucilnicah, 
na fakultetah, univerzah ipd. Institucional-
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na zamejenost visokosolskega studija sproza 
kriticne odzive v svetu in pri nas, npr. o tem, 
kako in zakaj se univerza zapira v 'slonoko-
sceni Stolp', namesto da bi njeno delovanje 
------------....., temeljilo na vkljucevanju bo-
Zakaj se univerze gastva raznovrstnosti tako iz 
v dobi globalizacije njenega lokalnega okolja kot 
• • 
1
-£ • iz vsega sveta. Velika dinami-171 1n)vrmanzacije ka sprememb je privedla do 
zapirajo pred oko- zelo prepricljivih spoznanj 0 
lj·em? zastarevanju znanja, ki ga ne 
moremo vee pridobiti v smis-
lu 'enkl'at za zmeraj'. Tu je torej utemeljitev 
vsezivljenjskega izobrazevanja, kar pomeni 
radikalno razsiritev casovnih okvirov te de-
javnosti in hkrati sproscanje, emancipacijo v 
odnosu do dosedanje casovne vezanosti na 
znaCilne casovne enote in zivljenjska obdobja 
posameznika. Ceprav s tezavami in z odpo-
rom ta razsiritev ze dobiva svojo oporo in no-
silce ter organizacijsko infrastrukturo v izob-
--------------, razevanju odraslih v praksi. 1 
Jnformacije in Doslej je bilo manj pozornosti 
razlicna_ znan~·a posvecene spremembam z vi-
- _ dika prostorske razse:lno-
postaya)O ne e sti in prostorske organizacije 
casovno, ampak delovanja ]judi. v svetovnem d · 1 d merilu pogosto obravnavajo 
tu 1 prostorsJ<o 0- vsezivljenjsko ucenje (angl. 
stopna v 'realnem life-long learning), precej 
casu', manj pa 'life-wide learning' 
(angl.). Vendar pa razsirjanje 
rabe nove informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter vse vecja mobilnost in tokovi 
ljudi, dobrin in idej nenehoma postavljajo v 
ospredje tudi spremembe v prostoru. 
Ob tem, ko tudi sam ze vee kot dve desetletji 
intenzivneje spremljam druzbeno-prostorske 
implikacije novih tehnologij , sem ob 30-letni-
ci Slovenskega socioloskega drustva pred de-
setimi leti izpostavil dolgorocno teznjo k vse-
povsodnosti s svojim prispevkom »Na pragu 
ubikvitarne druzbe« (Mlinar, 1995). 
Za razliko od nekaterih avt01jev v Veliki Bri-
taniji (npr. Webster in Robins, 1986, na uni-
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verzi v Newcastle upon Tyne), ki so z nekaks-
nega luditskega zornega kota smesili in kot 
mit oznacevali predvidevanja o vsepovsodno-
sti, ugotavljam, da ta v marsicem ze postaja 
vsakdanja zivljenjska praksa. Informacije in 
razlicna znanja postajajo ne le casovno (ka-
darkoli), ampak tudi prostorsko (kjerkoli) 
dostopna v 'realnem casu'. Gre za prehajanje 
od 'prostora krajev' k 'prostoru tokov ', od 
'obmocnega' k 'mreznemu' povezovanju. 
V nakazanem kontekstu postajajo vse doslej 
zelo jasno razlocljive in medsebojno izkljucu-
joce se kategorije vse bolj fluidne. Namesto 
homogenosti znotraj in razlicnosti navzven 
prihaja do mesanja, hibridizacije. Npr. v 
urbanizmu je tudi ze pri nas prevladalo pre-
pricanje - vsaj naceloma, na splosni ravni -, 
daje dosedanji vzorec prostorske organizacije 
mesta na podlagi razlicnih funkcij po conah 
(t. i. coning) ze prezivel in je treba omogocati, 
da se uveljavljajo 'mesane strukture'. Prostor-
sko locevanje dela, bivanja, prostocasnih ak-
tivnosti in prometa, znacilno za industrijsko 
dobo (Le C01·busier), postaja prevec togo in 
omejujoce. Danes ne velja vee niti dosedanje 
znacilno razumevanje: ena stavba- ena funk-
cija. V se vee je multifunkcionalnega povezo-
vanja in kombinacij, bodisi da to spremljamo 
na tako splosni ravni, kot jo predstavljajo 
kategorije delo, bivanje, rekreacija, ali pa 
njihove brezstevilne konkretnej se oblike. Vse 
vee je moznosti za teledelo na domu (Mlinar, 
2003). 
Tako se povecuje tudi pomen izobrazevanja 
na domu, kar pa v nasi (strokovni) javnosti se 
ni prislo do izraza.2 Danes se torej soocamo 
z zelo perpleksno situacijo, v kateri ljudem 
manjka jasnejsa orientacija o tem, 'kam plo-
vemo' . Na videz gre celo za paradoks, ko ne-
kateri avtorji ze zastavljajo vprasanje, ali se 
bliza 'konec univerze', hkrati pa ustanavlja-
mo nove univerze ali vsaj fakultete in druge 
visoke sole v Kopru, Novi Gorici , Novem me-
stu, Celju, Brezicah, Postojni, Sezani, Vipavi, 
Ajdovscini in drugod. Vendar se - podobno 
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kot glede sol nasploh - izkaze, da ne gre pre-
prosto za zanikanje obstojeeega, temvee za 
pomembno preobrazbo, v kateri postajamo 
pozorni in moramo upostevati tako institu-
cionalno kot izveninstitucionalno delovanje, 
formalno in neformalno, kurikularno in iz-
venkurikularno, fizieno in virtualno, priso-
tnost in teleprisotnost itn. Pri tern bi proces 
deinstitucionalizacije lahko razumeli tudi 
prevee dobesedno kot odpravljanje izobraze-
valnih institucij. Dejansko gre za preobrazbo 
in prestrukturiranje, tako da nekatere rutinsko 
ponavljajoee se aktivnosti postajajo odveene, 
druge se prostorsko razprsujejo (podobno, 
kot se pojavlja 'outsourcing' v gospodarskih 
organizacijah, ki svoje stranske, obrobne de-
javnosti prenasajo navzven, na druge), hkrati 
pa se vendarle krepi tisto, kar je najpomemb-
nejse kot jedro univerze, tj. kreativna dejav-
nost udele:lencev. 
OD AGREGIRANJA 
POSAMEZNIKOV K 
INTERAKTIVNEMU DELOVANJU 
Splosni razvojni trend se v modelih komuni-
ciranja izraza kot prehajanje od komuniciranja 
enega z enim in enega z mnogimi k mnogih 
z mnogimi, vendar v vse manjsih skupinah 
in manjsih prostorih. Doslej so bila jedro uni-
verzitetnih dejavnosti predavanja. Ta ustreza-
jo modelu komuniciranja enega (profesmja) 
z mnogimi (studenti). To pa v bistvu pomeni 
le enosmerno komunikacijo, ki je znaeilna v 
kontekstu mnozienega izobrazevanja in 'mno-
ziene druzbe'. Poudarjenje bolj prenos kot pa 
ustvarjanje (novega) znanja. Tu je se izrazita 
delitev na aktivno vlogo (poueevanje) in pa-
sivno vlogo (slusatelji , ueenje). Na tak naCin 
je bila dose:lena racionalizacija z zbiranjem 
velikega stevila slusateljev na enem mestu; le 
slisnost in doloCilnice z vidika grajenega oko-
lja so omejevale stevilo udelezencev.3 
Prehoda od enosmernega komuniciranja k 
interaktivnemu delovanju pa ni vee mogo-
ee uveljavljati v prostoru z velikim stevilom 
!judi , temvee tetja in omogoea drugaeno pros-
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torsko in easovno organizaci- .--------------
jo deJa v majhnih Cdeiovnih, PotrebtifeJno pre-
projektnih) skupinah v veejem obrazbo in ne od-
stevilu manjsih prostorov b v [ 
(glej tudi Mihevc in Maren- praVO izo razeva -
tie-Pozarnik, 2000). Namesto nih institUCij. 
enostavnega 'prenosa' znanja 
potrebujemo svetovalce v iskanju, raziskova-
nju in ustvatjanju znanja. Osnovni 'tlorisni' 
vzorec prostorske organizacije fakultet- ee so 
njihove stavbe sploh bile zgrajene v ta namen 
- vkljueuje predavalnice in 
hodnike, ki omogoeajo dostop 
oz. prehod med predavalnica-
mi. Znotraj njih pa, kot namje 
znano iz prakse in ze kar ste-
vi lnih pedagoskih obravnav, 
je spet prevladovala ureditev, 
V izobrafevanju se 
kafe izrazita potre-
ba po interaktiv-
nosti. 
ki je omogoeala frontalno nastopanje pre-
davatelja nasproti veejemu stevilu studentov 
(Tomie, 2003). Tako razkrivamo, da univer-
zitetno delovanje temelji bolj na agregiranju 
posameznikov in prostorskih enot kot pa na 
interaktivnem delovanju, ki bi hkrati pred-
stavljajo preseganje loenice med ueenjem in 
Velike univerze, ki se moeno opirajo na mnozicno izobrazeva-
nje, kot ugotavlja James J. Duderstadt (2001), v svojem besedilu 
o prihodnosti univerze v digitalni dobi postajajo vse bolj pro-
blematicne. Znaten del taksnega izobrazevanja namree (lahko) 
prevzemajo drugi, na komercialni in elektronski osnovi. Mnozi-
een prenos informacij lahko ueinkovito prevzema informacijska 
tehnologija. Ze konvencionalno izobrazevanje na daljavo pred-
stavlja velik izziv in konkurenco velikim univerzam. Nasploh pa 
je vse vee ponudnikov znanja izven okvirov univerze in formal-
no-izobrazevalnih institucij. Ravno delo v manjsih skupinah, 
ki je dosti manj formalizirano, bolj sproseeno, neposredno in 
dinamieno, naj bi torej predstavljalo vzorec za prihodnost. To 
pa prihaja v neskladje s podedovano fizieno strukturo grajene-
ga okolja in celotno infrastrukturo univerzitetnega delovanja, 
ki zaostaja za hitrostjo tehnoloskih in drugih druzbenih spre-
memb. 
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raziskovanjem. Podoben vzorec prostorske 
organizacije razkrivamo v bivalnem okolju, 
npr. v studentskih domovih. Ti so bili grajeni 
Arhitektura stu-
dentskih domov 
odseva veliko inte-
lektualno prazni-
no. 
tako, da se celice - sobe niza-
jo na obeh straneh dolgih hod-
nikov. Taksen vzorec ustreza 
t. i. 'totalnim institucijam', 
brez vsakrsnih vmesnih struk-
tur, ki bi otezevale nadzor nad 
posamezniki. ce ze ne zaradi 
nadzora ali tradicije, pa je do 
taksne prostorske organizacije 
prihajalo zaradi racionalizacije, tako daje bila 
upostevana le osnovna funkcija, tj. nastanitev 
'pod streho', zagotoviti potrebno stevilo po-
stelj, skoraj brez prostorov za druzenje. Sha-
janje in druzenje studentov se je pojavljalo v 
vecji meri le kot drugotna, bodisi predvidena 
ali nepredvidena funkcija kuhinje, hodnika, 
stopnisca, veze, zunanjih prostorov ipd. Ne-
formalno druzenje studentov ze v izhodiscu 
niso steli za sestavni del izobrazevalnega pro-
cesa, kar je gotovo vplivalo na to, da je prislo 
do intelektualne praznine pri tern druzenju. 
V nadaljevanju born posebno pozornost po-
svetil se do sedaj znacilni zamejitvi univerzi-
tetnega delovanja na kurikularno opredeljeno 
vsebino znotraj uradnih prostorov univerze 
oz. posameznih fakultet in na locnico glede 
na znacilno bivalno okolje studentov v stu-
dentskih domovih. 
Namesto zblizevanjaje prislo do vecjega razmika med akadem-
sko in bivalno sfero studentskega zivljenja. To je v nasprotju s 
tern, kar porocajo s stevilnih univerz v Evropi in Ameriki, kJer 
si prizadevajo okrepiti formalne in neformalne interakcije med 
ucitelji in studenti znotraj in zunaj predavalnic. Verjetno pa je 
bila v prikriti obliki prisotna tudi miselnost oz. usmeritev, ki je 
prevladovala na nemskih univerzah v 19. stoletju (Bateson, Tay-
lor, 2004): nastanitev studentov naj ne bi bila stvar oz. odgovor-
nost univerze. V studentskih domovih prihaja do nesprejemlji-
vega vedenja studentov, tako da je tezavno vzdrzevati potrebno 
disciplino. Sicer pa naj bi slo tako le za nekaksen preostanek 
smnostanskega reda iz srednjega veka. 
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KONCEPTUALNA, 
UPRAVNA IN PROSTORSKA 
(NE)POVEZANOST AKADEMSKE 
IN BIVALNE SFERE 
Integracija raznovrstnosti v dolocenem okolju 
in v svetovnem merilu predstavlja jedro vsa-
ke ustvarjalnosti, na podlagi katere prihaja do 
inovacij tudi v univerzitetnem okolju.4 Kar od 
tega odstopa, hkrati predstavlja razlog za za-
ostajanje tako znotraj samega izobrazevalne-
ga procesa kot tudi glede na prispevek, ki ga 
izobrazevanje in raziskovanje dajeta za razvoj 
druzbe. Dokler je bila raznovrstnost z vidika 
pridobivanja novih informacij in znanj moe-
no zamejena na ozek krog izobrazencev, je 
bilo tudi bolj naravno, da so nastajale enkla-
ve, kakrsni so bili prostorsko in funkcionalno 
osamostaljeni uni verzitetni kampusi. Znotraj 
njih pa je slo za intenzivno povezanost deJa, 
bivanja in rekreacije, vcasih celo na lokacijah 
zunaj mestnega naselja. Poudatjena je bila 
univerza kot skupnost in edinstvena identi-
teta, ki je bila v tekmovalnem razme1ju do 
drugih univerz in je s tem hkrati zagotavljala 
dodatne spodbude in motivacijo za angazira-
nost in povezovanje profesOijev in studentov. 
V Sloveniji pa niti konceptualno niti financno 
in politicno ni bilo moci in usmeritve, ki bi 
integralno vzpostavila uni verzitetni kampus, 
npr. v Ljubljani ali Mariboru. Celo koncept in 
razumevanje univerze, ki ga je izrazalo vod-
stvo ljubljanske univerze, je bil tako restrikti-
ven (npr. ko je bil rektor ekonomist prof. Ivo 
Fabinc ), da je studentske do move kot povsem 
obrobno sfero tudi upravno-organizacijsko iz-
kljucevalo iz zozene opredelitve univerze. To 
je bilo v nasprotju z dolgorocno teznjo k rein-
tegraciji akademske in bivalne sfere in je, kot 
bomo videli, privedlo do vsebinskega osiro-
masenja, ki sese zlasti kaze kot intelektualna 
praznina v studentskih domovih. Ob tern, da 
ljubljanski univerzi ze fizicno ni uspelo bolj 
strniti svojih prostorov, je bila dodatno uvede-
na se organizacijska locnica, ko je billoceno 
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vzpostavljen javni zavod Studentski domovi v 
Ljubljani. 
Dejstvo, da taksno stanje pri nas ne sproza 
kriticnih odzivov, kaze, da je problem se to-
liko vecji , vendar v prikriti obliki. Ko gre za 
prostorsko-fizicno infrastrukturo univerzitet-
nega delovanja, postane razumljivo, da novih 
univerz in njenih enot ni mogoce izgrajeva-
ti na podlagi dolocenega idealnega modela 
(npr. strnjeno, v obliki kampusa). Glede na 
prostorske in financne omejitve je pac treba 
dosti pragmaticno sprejemati tudi neoptimal-
ne 'resitve'. Paradoks je v tern, da v tistih 
razvitih drzavah, v katerih so objektivno ze 
dosegli visjo stopnjo integracije akademske 
in bivalne sfere, tej problematiki posvecajo 
veliko vecjo pozornost kot pri nas (v ZDA 
imajo na voljo na stotine raziskav o tern; gl. 
npr. bibliografijo, ki sta jo pripravila Akers in 
Dunn, 2002). 
Vzemimo ze osnovno poslanstvo univerze 
in njene temeljne vrednotne usmeritve, ki so 
bolj ali manj izrazene v uradnih dokumentih. 
Ni opaznih prizadevanj, da bi to poslanstvo 
in usmeritve navezovali na mnostvo razlicnih 
dogodkov in situacij v vsakdanjem bivalnem 
in zivljenjskem okolju studentov.5 Deklarirane 
vrednote tako ostajajo abstraktne parole brez 
predpostavljene usme1jevalne in mobilizacij-
ske vloge v odnosu do udelezencev v vse bolj 
razsitjenih okvirih izobrazevalnega procesa. 
s tern sem implicitno ze nakazal, da potem 
zastaja tudi uresnicevanje »izobrazevalnega 
palencia/a Studentskih domOV«, ki 111U drugod 
posvecajo veliko pozornost (npr. Schroeder, 
Mable idr., 1994). V teh domovih ne gre Ie za 
pomanjkanje prostorov, ki bi bili primerni za 
uresnicevanje novih vzorcev skupnega delo-
vanja studentov in profes01jev, ampak gre ze 
za to, dati novi vzorci, zlasti pat. i. bivalno-
ucne skupnosti niti miselno se niso prisotni. 
v casu, ko sicer tudi v sirsem kontekstu ze 
postaja popularna mise! 0 vsezivljenjskem i-
zobrazevanju, ljubljanska univerza ni 'posvo-
jila' niti studentskih domov svojih studentov, 
ki se pojavljajo kot nekaksna izlocena enklava 
sama zase. 
ce pa univerza (ddava) v studentskih domo-
vih ne vidi njihovega izobrazevalnega poten-
ciala, potem je razumljivo, da je tudi sestav 
osebja, ki deluje v studentskih domovih, tak-
sen, da ustreza bolj skrbi za stvari kot skrbi 
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za !judi. Med zaposlenimi iz-
stopajo oskrbniki, hisniki, ki 
skrbijo za vzddevanje zgradb, 
prostorov in opreme. Glede 
na nizjo stopnjo njihove izob-
razbe pa ti ne morejo biti pri-
meren partner studentom za 
resevanje njihovih studijskih, 
obstudijskih in osebnih po-
treb. Ceprav doloceno vlogo 
Bivalna arhitektu-
ra ucne skupnosti 
mora slediti vzorcu 
skupnega delova-
nja stuaentov in 
profes orj ev. 
opravljajo tudi predstavniki studentov in je 
dostopno tudi psiholosko svetovanje, se na 
splosno pri nas posveca vlogi osebja v stu-
dentskih domovih dosti manjso pozornost kot 
v anglo-ameriskem kontekstu in celo na med-
narodnih strokovnih srecanjih.6 
V okviru programa EU Leonardo da Vinci 
je bilo v Trstu organizirano celo posebno po-
svetovanje o vlogi tutorjev na evropskih uni-
verzah (o tern gl. Pedicchio, 2000).7 Pri tern 
stevilne kontinentalne univerze prevzemajo 
anglo-saksonski model (v tern smislu se to 
pojavlja kot nova tema v sosednji Italiji). Stu-
dent naj ne bi bil vee pasiven objekt pouce-
vanja, ampak naj bi ga univerza postavljala v 
sredisce sistema; potrebuje pomoc, da posta-
ne samostojnejsi, aktivnejsi in odgovornejsi, 
bodisi da gre za njegov trenutni polozaj v nje-
govem vsakdanjem okolju bodisi za temeljna 
vprasanja v zvezi z njegovo kariero. 
Niti izhodiscna koncepcija (ljubljanske) uni-
verze in njenega poslanstva, upravno-organi-
zacijska in kadrovska osnova delovanja stu-
dentskih domov niti prostorska razmestitev 
infrastrukture akademskega in bivalnega pro-
grama se ne zagotavljajo potrebnih pogojev, 
da bi lahko uspesno sledili splosnemu tren-
du v svetu. Ta trend pa zadeva prehajanje od 
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Splosni cilji b iva n ja v stude ntskih do movih 
Medasebna akalje Nivo 5 
(usmerjenast no studenta) Prilaznast za asebnastna rast 
Nivo4 
Razvaj medasebnega akalja, ki 
ustvarja taka adgavarnega 
drzavljana in skrb za druge kat 
tudi azracje usmerjanega ucenja 
Nivo 3 
Vzpastavljanje usmeritev, ki nudijo 
struktura za zdruz ljiva in 
kaaperativna zivljenje v skupnasti 
Nivo 2 
Zadastna skrb in vzdrzevanje 
lizicnih padparnih/servisnih 
struktur (facilities) 
Nivo 1 
lunkcije 
izabrazevanja/vzgaje 
funkcije 
upravljanja 
Fizicna akalje 
Skrb za ugadna lizicna akalje (usmerjenast no 
inlrastruktu ra) s pamacja navih gradenj in 
s prenava 
Vir: Prirejeno po Riker in DeCoster ( I97I ). The Educational Hole in College Studelll Housing. 
Joumal of College and Unil'ersity Student Housing, I (I), sll: I-4. 
servisnega k r azvojnemu modelu bivanja 
studentov. Prvi se osredotoca na cisto stano-
vanjsko funkcijo, na skrb za ugodno fizicno 
okolje, na vzdrzevanje objektov, tehnicno 
oskrbo in upravljanje ter se torej odpoveduje 
izobrazevalni in vzgojni vlogi. Drugi pa prve-
ga nadgrajuje in, ne da bi izkljuceval servisno 
vlogo, postavlja v ospredje intelektualni in 
osebnostni razvoj studentov ter krepitev ob-
cutka odgovornosti za dogajanje v njihovem 
ozjem in sirsem druzbenem okolju. v tern 
drugern srnislu se torej nakazuje zblizevanje 
med bivalnim in ucnim okoljem. Resevanje 
vsakega problema postaja priloznost za uce-
nje. Zakaj se ne bi tega ozavesceno in nacrt-
no posluzevali tudi v lastnem univerzitetnem 
okolju? 
Zelo blizu nakazanemu razlikovanju med ser-
visnim in razvojnim modelom je tudi spodnja 
shematska predstavitev splosnih ciljev bivanja 
Znanost razkriva 
v studentskih domovih v razponu od fizicne-
ga do rnedosebnega okolja. 
Na prvo so bolj usme1jene funkcije upravlja-
nja, na drugo pa funkcije izobrazevanja/vzgo-
je. Znotraj taksne predstavitve lazje diagnosti-
ciramo razmere pri nas , ki jih lahko uvrstimo 
pretezno lev okvir spodnjih dveh nivojev. 8 S 
tern smo se na drug nacin razkrili eno od po-
membnih osnov za razumevanje nezadovolji-
vega stanja v studentskih domovih pri nas. 
HEDONISTICNO VZDUSJE IN 
STUDIJSKI ETOS 
V zgoraj nakazanem kontekstu poizkusam 
konkretno izkustveno preve1jati, koliko bival-
no okolje, kakrsnega predstavljajo nasi stu-
dentski domovi, nudi oporo in spodbude za 
intelektualno angaziranost in osebnostni raz-
voj studentov. Ali pa jih mogoce od tega celo 
odvraca? Ali nasi studentski domovi prevze-
majo nove vloge v razsirjanju in ustvarjanju 
znanja v skladu s slovenskimi in evropskimi 
razvojnimi usrneritvami na makrodruzbeni 
ravni ali pa obstajajo le nekaksna zatocisca, 
ki nudijo streho nad glavo sicer relativno vse 
manjsern delezu studentov nasih univerz? 
Kaksna je pri tern motiviranost in kaksne so 
teznje studentov?9 
Na tern mestu zelim kriticno izpostaviti pred-
vsem tiste ugotovitve, ki neposredno ali po-
sredno opozatjajo na nespodbudno okolje za 
ucenje in ustvmjalnost. Tako v intervjujih kot 
v pisnih gradivih je nenehno stopala v ospre-
dje tema zabava (zuri , zuriranje), pa ceprav 
to znacilno predstavlja dogajanje, ki se odvi-
ja sele v nocnem casu. Vsiljuje se torej vtis , 
da je to najbolj vseprisotna skrb studentov (v 
in izven) studentskega doma. Kot taka je za-
polnila praznino ali pa izrinila zanimanje za 
vsebine, ki so blize osnovnemu studij skemu 
podrocju in kariernim usmeritvam posamez-
nikov. Eden od intervjuvancev je glede na to 
relacijo celo odlocno izrazil svojo distanco: 
»Ta zadnj a stvar, ki bi nam pr isla na mi-
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sell«, namrec, da bi svoje druzenje v student-
skem domu kakorkoli navezovali na (strokov-
na) vprasanja svojega studijskega podrocja 
in sirse druzbe. Tako, kot se je pred casom 
vodstvo univerze (omenil sem ze stalisca, ki 
jih je imel rektor Ivo Fabinc) distanciralo od 
studentskih domov, tako nam sedaj studentje 
izrazajo podobno teznjo z nasprotne strani. 
Tako ze razkrivam enega temeljnih para-
doksov: tisto, kar naj bi predstavljalo glavni 
razlog in smisel vkljucevanja mladega clo-
veka v univerzo, se v taksnem okolju izkaze 
le kot njegova zasebna stvar, stvar njega kot 
posameznika. Zabava, ki omogoca nekaksen 
skupinski eskapizem (izklop, izkljuCitev, 'od-
klop ' ) v odnosu do studijske, akademske in 
druzbene problematike, pa je postala najpo-
membnejsa oblika druzenja. Torej vsebina 
(studij) brez druzenja in druzenje (zabava) 
brez vsebine!? Taksna formulacija seveda 
predstavlja poenostavitev dejanskega stanja, 
vendar pa utemeljeno in drasticno opozarja 
na problem. Zaradi lazjega razumevanja naj 
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dodam: ko gre za vsebino (studij) brez druze-
nja, imam v mislih, da pri nas se ne poznamo 
bogastva razlicnih oblik interesnega povezo-
vanja, kot so npr. 'bivalno-ucne skupnosti' 
studentov in profesorjev v studentskih do-
movih, ki se hitro sirijo v ZDA (o cemer vee 
kasneje). Tako se student, kot 
sem ze nakazoval, pojavlja le 
v agregatu (nepovezanih) po-
sameznikov pri predavanjih 
ali pa v zasebnem prostoru 
bivalisca. Ko pa gre za druze-
nje brez vsebine, se opiram na 
opise znacilnih prizorisc nji-
hovih zabav znotraj in izven 
studentskih domov, na katerih 
Ali slovenski stu-
dentski domovi 
spodbuj aj 0 studij 
brez druienja in 
druienje brez vse-
bine? 
glasna glasba in vpliv alkohola onemogocata 
komuniciranje celo med fizicno najblizjimi 
udelezenci ali pa je to omejeno le na zelo za-
mejeni osebni svet. 
Druzenje sene pojavlja predvsem kot okrepi-
tev v prizadevanjih za razumevanje stvarno-
sti in za inovativno resevanje problemov, pac 
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v Ljubljani je se posebej izstopajoc Studentski dom Gerbiceva 
59, ki se je nesporno izoblikoval kot posebna skupnost z jasno 
izrazeno in prepoznavno identiteto. V okviru svoje stavbe na po-
sebni lokaciji v Gerbicevi utici si je utrdil tudi nekaksen samo-
svoj red in lahko bi rekli tako eksplicitni kot 'prikriti kuriku'lum'. 
Tradicija je dolga, saj se vedno ohranjajo stike z nekaterimi ne-
kdanjimi Gerbicevci (vcasih jim kdo tudi kaj pokloni, na primer 
hladilnik). Poleg doloCil splosnih aktov Studentskih domov v 
Ljubljani imajo se dolocila svojih internih aktov SD G 59 in svojo 
'Gerbicevsko himno' , katere uglasbeno besedilo se zacne takole: 
»Kje se boljsi so studentje, kje so lepsi osvajalci, 
kje so vecje pijandure, kat smo Gerbicevci ... « 
Poleg skupnih zabav in proslav j,ih organizirajo tudi po posamez-
nih nadstropjih. Ob sprejemu novincev imajo dolocen poseben 
postopek, tako da vsak od novincev dobi svojega »mentOlja«, in 
zahteve, med drugim tudi gajbo laskega piva, itn. Junastvo Ger-
bicevcev se doloca predvsem glede nato, koliko kdo spije in »ko-
liko jib je kdo podrl«, vecji ugled imajo starejsi glede na bruce. 
Ob tern gre tudi za notranji sistem nagrajevanja: zasluznejsi lahko 
dobi boljso sobo ipd. 
pa se bolj osredotoca na nekaksno skupinsko 
in hedoni sticno samoizkljucevanje - vsebin-
sko, prostorsko in casovno. 10 Individualno in 
kolektivno samoizkljucevanje pomenita od-
stopanje od splosnega trenda, da se studentje 
relativno vse vee naucijo izven predavalnice 
(razreda) in se zlasti drug od drugega. Uzi-
vanje je postalo sinonim (samo)izkljucevanja, 
ne pa odzivanja na intelektualne izzive in 
krepitve intelektualne radovednosti. 
Kdor bi se nagibal predvsem k publicisticno 
zanimivemu prikazovanju razmer, bi seveda 
lahko veliko pozornost posvetil najbolj drama-
ticnim opisom skrajnih primerov 'zuriranja', 
se zlasti dogajanju in posledicam, do katerih 
prihaja pod vplivom alkohola ali drog. 11 Alko-
hol je sicer kar redno prisoten in predstavlja 
uCinkovito podlago za zblizevanje in sprosca-
nje (v socialni psihologiji znani mehanizem 
- 'social facilitation'). Lasko pivo je postalo 
celo nekaksen identitetni simbol, npr. v smis-
lu odpora proti dominantnosti Ljubljane (ne 
le na Primorskem, ampak tudi v nekaterih 
studentskih domovih v Ljubljani). Na podlagi 
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pridobljenih informacij o razmerah v ljubljan-
skih studentskih domovih tudi na Obali 12 ugo-
tavljam, da so nekatere temeljne znaCilnosti v 
njih podobne, vendar pa gre hkrati za stevil-
ne posebnosti in razlike med njimi in znotraj 
njih. Do razlik prihaja ze glede na znaCilnosti 
lokacij. V nekaterih primerih so se morali stu-
dentje prilagoditi zahtevam (upostevati pro-
teste) prebi valcev iz neposredne sosescine, 
npr. na Ilirski ulici (pri Taboru) v Ljublj ani so 
omejili prirejanje svojih zabav, na drugih lo-
kacijah paso lahko bolj sprosceni . Razlike se 
pojavljajo glede na delez studentov po studij-
skih podrocjih. Studentje Visoke zdravstvene 
sole v Izoli imajo redne (jutranje) obveznosti 
v dveh bolnisnicah in so glede na to tudi bolj 
zadrzani pri nocnih studentskih zabavah.13 
Podobno velja pri studentih medicine v Ljub-
ljani in na nekaterih tehnicnih fakultetah, kjer 
imajo redne sprotne obveznosti. Analogno pa 
seveda velja v nasprotnem smislu za tiste, ki 
imajo 'svobodnejsi' rdim studija. Velika va-
riabilnost je tudi pri casu. Studentom so na 
splosno znana nenapisana 'pravila', da se npr. 
med tednom zabave zacenjajo ob torkih, so se 
pogostejse ob sredah in cetrtkih, potem pa ob 
koncu tedna sledi bolj ali manj pogosto vra-
canje v domaCi kraj . Dijaki, ki so pretezno iz 
bliznjih obmoCij, pa imajo zabave ob petkih. 
Variabilnost je tudi pri mesecih, npr. glede na 
izpitna obdobja, in tudi pri letih studija. Ne-
kateri se lahko povsem sprostijo sele kot ab-
solventi. V prvem letniku pa so tudi taki, ki 
po nekaj mesecih ugotovijo, da so narobe iz-
brali studijsko podrocje in so se tako znasli na 
napacni fakulteti ali oddelku, kar pomeni, da 
so nekaj casa v nekaksnem praznem prostoru, 
ki ga lahko zapolnijo z zabavo. Nasprotno pa 
gre v Domu podiplomcev za Bezigradom ze 
za zelo profilirane in ambiciozne starejse stu-
dente ter nekaj gostujoCih profes01jev, ki ima-
jo individualne delovne oziroma raziskovalne 
programe in med seboj pogosteje komunicira-
jo asinhrono, prek interneta, kot pa ob socasni 
fizicni prisotnosti. 
Znanost razkriva 
Kljub temu pa obcasno prirejajo tudi druzab-
na srecanja. 
Vse navedeno nas hkrati svari, dane bi prehi-
tro zasli v neutemeljena posplosevanja. Zato 
se lahko dodatno opremo na ugotovitve an-
ketnih raziskav, ki so obravnavale stalisca in 
vrednote studentov v Sloveniji nasploh (npr. 
Ule idr., v knjigi Predah za studentsko mla-
dino, 1996). Na podlagi opravljenih anket 
(1993, 1995) je sicer na prvi pogled videti, da 
pripisujejo zabavi nekaj manjsi pomen, kot 
sem ga prikazal zgoraj. Ce pa povezemo od-
govore o njihovem interesu za: l. zabavo in 
razvedrilo, 2. prijateljstvo in znanstva (torej 
druzenje) in 3. spolnost in ljubezen, vse troje 
skupaj stopi v ospredje kot prevladujoci sklop 
interesov (prav tam, str. 102). Torej se v bi-
stvu ugotovitve ne razhajajo. 
v sekakor je hedonisticna usmeritev studentov 
v njihovem vsakdanjem univerzitetnem oko-
lju v Sloveniji v vee pogledih bolj poudarjena 
kot pa v drugih evropskih dr:lavah in v ZDA. 
Podrobnejsa obravnava vzrokov in posledic 
bi bila vsekakor potrebna, vendar presega za-
stavljeni okvir tega besedila. Med drugim gre 
za pomanjkanje ze utrjene univerzitetne tra-
dicije, ki sicer drugod v veliki meri neopazno 
in brezkonfliktno doloca okvire vedenju stu-
dentov. Hkrati pa tudi za napacno razumeva-
nje emancipacije mladih v smislu, da se pred-
vsem znebijo vsakrsnih vezi in obveznosti, 
namesto da bi se bolj afirmativno vkljucevali 
in usposabljali za prevzemanje se vecje druz-
bene odgovornosti. Temu so se ze priblizala 
tudi kriticna opazanja nekaterih studentov, ki 
se ne pustijo zamejevati v ozke okvire hedo-
nizma, kot je npr. razvidno iz naslednjega: 
»Za danasnjo dobo izgleda, kot da se je stu-
dent prelevil ... iz ustvarjalca prihodnosti v 
skrbnika lastne ugodnosti, iz gibala v silno 
razgibano maso nemocnih plesoCih teles brez 
oblasti. V sluzbi uzitka potrosi svoja najplod-
nejsa leta za samounicevanje in razvratno ko-
lobarjenje od telesa do telesa, mislee, da se s 
tem izpopolnjuje v neki tehniki, ki bi jo upra-
viceno lahko imenovali tehnika uZivanja. 
Studentski zuri, studentske prireditve in sploh 
vse aktivnosti, ki so namenjene razvedrilu, so 
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postale osrednjejedro samega 
cilja studenta, kot da bi to bilo 
nekaj povsem naravnega, kot 
da bi zivalska narava studen-
ta prevladala nad samim poj-
mom studenta, tapa je tisti, ki 
studira. StudiJ Je pac obstran-
ska dejavnost, taka pravijo, 
Slovens!<i stl!-de!Ltje 
so v przmeryavz z 
evropskimi kolegi 
boij he~onJsticno 
usmeryenz. 
nujna, toda vselej ze obstran-
ska, glavno je uzivati, taka pravijo, drugo ni 
vazno. Ugodje najprej, sele nato studij. 
Ampak celo ko pride do tega, da se studentje 
ucijo, se ucijo taka, kot da bi vase sprejemali 
nekaj skodljivega, nekaj tujega, nekaj odvee-
nega, kine stoji ne na zemlji ne na nebu, in do 
cesar cutijo bolj ali manj odpor.« (Manifest 
studentskih gibanj, Vstala Primorska, 2005, 
st. 1, str. 3) 
Navedeno mocno razsirja tematiko in presega 
okvire tukajsnje obravnave. Pottjuje pa priso-
tnost problematike, ki sem jo v dosti ozjem 
kontekstu studentskih domov razkrival na 
podlagi opravljenih intervjujev. Hkrati pa po-
ttjuje, da imajo studenti zelo razlicna stalisca 
do teh vprasanj. 
ZNACILNE SUBKULTURE V 
UNIVERZITETNEM OKOLJU 
Pomen 'domacih' ugotovitev bomo Iazje oce-
nili, ce jih postavimo v kontekst dolocenih 
posplositev, do katerih so prisli nekateri avto-
rji drugod po svetu. 
Clark in Trow sta ze 1966. predstavila svojo 
tipologijo studentskih subkultur glede na po-
sebno usmeritev do njihove institucije in do 
sveta idej. Glede na to, v koliksni meri se 
studentje identificirajo z idejami, koliko pa z 
njihovim kolidzem, sta z vidika kombinacije 
teh dveh razseznosti prikazala stiri znaCilne 
subkulture: akademsko (studijsko), nekon-
formisticno, kolegijsko in poklicno. Tipicen 
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znacaj neke institucije je vsaj delno odvisen 
od prevlade ene od vee teh subkultur. 
Akademsko (studijsko) subkulturo, ki temelji 
tako na identifikaciji z idejami kot z institu-
cijo, veCinoma tvorijo resni studentje, ki trdo 
delajo, dosegajo visoke ocene in se udelezu-
jejo univerzitetnega zivljenja. Ti vidijo v svo-
jem kolidzu institucijo, ki podpira intelektu-
alne vrednote in moznosti za ucenje. Stevilni 
od njih nadaljujejo svoj studij na podiplomski 
ravni in svojo pozornost nasploh najprej po-
svecajo intelektualnemu zivljenju institucije, 
se zlasti njenim knjiznicam, laboratorijem in 
seminarskim sobam (cit. v Strange, Banning, 
2001, str. 37-38). 
Podobno so preokupirani z idejami tudi ne-
konformisti, ki za razliko od 'akademikov' 
izrazajo kriticno distanco do kolidza, kjer 
studirajo, in do njegovega ucnega osebja ter 
sovraznost do uprave nasploh. Ta subkultura 
vrednoti individualisticne sloge, osebno iden-
titeto in samoozavescenost. 
Kolegijska (collegiate) subkultura poizkusa 
biti lojalna do svojega kolidza in ravnodusna, 
ce ze ne odklonilna do resnih intelektualnih 
nalog. Na prvo mesto postavlja univerzitetno 
druzabno zivljenje izvenkurikularne aktivno-
sti, atletiko, zivahne skupinske funkcije ter 
intimno prijateljstvo. Studente s taksno usme-
ritvijo bolj privlaCijo razlicne proslave in igre 
kot pa univerzitetne diskusijske skupine. 
Za studente, ki so nosilci poklicne subkultu-
re, paje znaCilno, da se malo zanimajo tako za 
ideje kot tudi za razlicne oblike angaziranosti 
v njihovi instituciji. Svoje izobrazevanje oce-
Usmeritve stirih studentskih subkultur 
~ t ) 
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njujejo predvsem glede nato, kako bi cimprej 
prisli do diplome in do boljse (dobro placane) 
sluzbe, kot bi jo sicer dobili. Idej, pridobiva-
nja znanja, druzabnega zivljenja in obstudij-
skih dejavnosti ne cenijo kaj dosti (Strange, 
Banning, 2001, str. 38-39). 
Na veCini ameriskih univerz, kot ugotavljajo 
ameriski avtmji,je relativno najbolj razsi1jena 
poklicna usmeritev. Pri resevanju studentskih 
zadev imajo vodilno vlogo studentje s kole-
gijsko usmeritvijo. Profesorji hitro razkrivajo 
tiste, ki dajejo prednost poglobljenem studiju 
(znanstvena, akademska usmeritev). Nekon-
formiste je v sedanjem casu mogoce prepo-
znati, ko se npr. v majhnih skupinah shajajo 
na trati kampusa, obleceni v zadnjem kontra-
kulturnem slogu in ob poslusanju alternativne 
rok glasbe. 
Prevladovanje ene ali vee subkultur daje zna-
Cilen pecat posameznim univerzitetnim insti-
tucijam ali univerzi in univerzitetnemu okolju 
nasploh. Kako se uresnicuje poslanstvo uni-
verze, je vsaj delno odvisno od tega, katera 
(sub )kultura prevlada; to pa je spet odvisno 
tudi od tipov vpisanih studentov, ki skupno 
ustvmjajo doloceno univerzitetno okolje. Ko-
liko to okolje vpliva na intelektualne in stu-
dijske interese, je mogoce spremljati npr. tako 
glede na pogostost formalnih in neformalnih 
razprav med studenti v predavalnicah in izven 
predavalnic kot tudi glede na pogostost stikov 
med profesorji in studenti. Drugacna pa je si-
tuacija, ko prevladuje zanimanje studentov za 
rekreacijske moznosti, telesno kondicijo ipd. 
Cetudi prikazana spoznanja izhajajo pred-
visoka nizka 
visoka znanstvena (akademska) kolegijska 
nizka nekonformisticna poklicna 
Vir: Walsh, 1973, cit. v Strange, Banning, 2001, str. 38 (prirejeno). 
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vsem iz ameriskih razmer, ki se v marsicem 
razlikujejo od nasih (zlasti prevladujoci vzo-
rec organizacije univerz v kampusih), pa hkra-
ti preseneca, da nam prav prikazana tipologija 
stirih studentskih subkultur mocno olajsuje 
razumevanje stanja pri nas. Obsezno gradivo, 
ki sem ga zbral na podlagi stevilnih intervju-
jev v Ljubljani , v obalnih mestih in drugod, 
tako dobiva ogrodje in primetjalno oporo, se 
zlasti z vidika spodbujanja h kreativnosti in 
dolgorocnega usmerjanja k druzbi znanja. 
Popolnejsi vpogled v dosedanja raziskovanja 
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v svetu, mi - potem, ko sem kriticno razkri-
val znacilnosti studentskega zivljenja pri nas, 
- pottjuje, da se s presenetljivo podobnimi 
problemi studentskega bivalnega in ucnega 
okolja spopadajo tudi drugod. Cetudi se na 
tern mestu ne morem spuscati v natancnejse 
kvantitativno prevetjanje 0 razsitjenosti naka-
zanih subkultur, gre vendarle nesporno za te-
meljni izziv sprejetim nacionalnim in evrop-
skim programom spodbujanja kreativnosti in 
inovativnosti kot nacina prezivetja v vse bolj 
tekmovalnem svetovnem kontekstu. 
Razlicne organizacijske (sub)kulture nastajajo tako v okviru fizicne strukture grajenega oko-
lja (npr. v studentskih domovih, razredih ipd.) kot tudi v formalnih in neformalnih skupinah, 
v katerih prevlada dolocen tip studentske usmeritve, ki je v skladu ali pa nasprotuje izobra-
zevalnemu poslanstvu univerze. Do slednjega prihaja, ko gre za sicer stereotipno oznacevane 
kulture- 'zoo' ali 'animal house'' tj. v primerih, ko se studentje posvecajo predvsem hedoni-
sticnim in motecim aktivnostim. V drugih primerih pa studentje spet izrazajo svojo podporo 
institucionalnim ciljem, ko gre npr. za posebej nastanjene najboljse studente (honours halls) 
ali pa za programe 'bivanjeiucenje'. 
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IZKUSNJE, ZGLEDI IN 
PERSPEKTIVE 
Potem ko sem nekoliko podrobneje predsta-
vil razmere pri nas in nakazal njihovo nave-
zavo na znaCilne subkulture v univerzitetnem 
okolju, zelim vsaj nakazati dolocene prakse, 
iskanja in nove resitve. Ce naj sledimo danas-
njim hvalevrednim teznjam, da je treba iskati 
po svetu, kjer se pojavljajo dobre (najboljse) 
prakse, bi vsakemu od nakazanih primerov 
morali posvetiti se vecjo pozornost. Predstav-
ljam torej le nekaksne ilustrativne fragmente 
iz Velike Britanije, Nemcije in iz ZDA. 
a) Izkusnje iz Cambridgea 
Najprej predstavljam del opisa studijskega in 
bivalnega okolja v Cambridgeu, ki ga je po 
V Cambridgeu 
poudarjajo inter-
disciplinarnost in 
delovanje v obstu-
dijskih dejavno-
stih. 
zelo uspesno zakljucenem po-
diplomskem studiju na tam-
kajsnji univerzi 14 pripravila 
mag. Nina Cankar. S tern je 
ze podala izziv za primerjal-
no presojanje in ozavescanje 0 
tem, kaksno je nase 'domace' 
okolje v primetjavi s tistim, ki 
je v smislu modela Oxbridge 
ze vee stoletij kot zgled vpli-
valo na organizacijo studijskega in bivalnega 
okolja v stevilnih univerzitetnih srediscih. 
Nina Cankar med drugim izpostavlja nasled-
nje: 
»Glavna razlika pri spodbudnih elementih 
za studij in inovativnosti, ki jo vidim med 
slovenskim sistemom izobrazevanja in tem v 
Cambridgeu, je, da studente v Cambridgeu 
zelo motivirajo za Cim vecjo interdisciplinar-
nost, poveeujejo zanimanje za razlicna po-
drocja studija in obstudijskih dejavnosti ter 
vkijucevanje in aktivno delovanje v razlicnih 
drustvih. Taka ni nic neobicajnega srecati 
studenta, ki je v Ameriki dostudiral bioteh-
nologijo, zdaj pa dela magisterij iz angle§ke 
literature in je pri tem vClanjen v veslasko 
drustvo svojega kolidza, francosko drustvo in 
Znanost razkriva 
drustvo podjetnikov. Ena najveejih vrednot, ki 
jo studentom da studij na Cambridgeu, je po 
mojem mnenju ravno tovrstno sirjenje obzor-
ja in interesov in ne zgoij usmerjenost v svoje 
ozko podrocje studija. Tempo in intenzivnost 
dela sta seveda precejsnja, vendar pa je tudi 
motivacija studentov izredno visoka. Univer-
za oziroma posamezni kolidzi to motivacijo se 
povecujejo, predvsem z odlicnim dostopom do 
vse potrebne literature in moznostjo stopiti v 
Stik Z UStreznimi strok0V11jaki S podrocja Studi-
ja, ki delujejo na univerzi. Pomemben del mo-
tivacije so tudi zgoraj omenjene druzabne ak-
tivnosti in drustva, sa} se velik poudarek daje 
dejstvu, da namen studija na Cambridgeu ni 
samo sedenje za knjigami ali za racunalnikom 
12 ur na dan, pac pa biti del zivahne in vse-
stranske studentske in akademske skupnosti, 
ki omogoca kresanje in izoblikovanje mnenj 
in pogledov na svet ter zivijenje nasploh ter 
vzpostavijanje stikov z zanimivimi ijudmi s 
celega sveta. Seveda k intenzivnim kontak-
tom med studenti na strokovnem kot tudi na 
druzabnem podrocju pripomore tudi dejstvo, 
daje Cambridge majhno univerzitetno mesto, 
katerega center je prav univerza oziroma z njo 
povezano dogajanje. Studentje taka bivajo na 
razmeroma majhnem geografskem obmocju, 
kar intenzivnost stikov med njimi samo se po-
veeuje (v primer:javi z milijonskim Londonom, 
kjer je pripadnost studentski skupnosti veliko 
man} izrazita). 
Kar se tice nadzorovanja in vzgajanja stu-
dentov, to nedvomno obstaja. Vsak kolidz, na 
primer, ima svoj pravilnik oziroma hisni red, 
ki se ga je potrebno drzati in ki ureja vse od 
dovoijenega obnasanja v kolidzu in student-
skih sobah ter organiziranja zabav, do obna-
§anja in obvezne toalete na uradnih priredit-
vah in veeerjah. Taka mora na primer skupina 
studentov, ki zeli najeti sobo na kolidzu za 
organizirano zabavo, za dovoljenje zaprositi 
ustreznega predstavnika kolidza, zraven 'na-
jeti' varnostnika/vratarja, ki skrbi za red, in 
zabavo brezpogojno koncati ob polnoci. Tudi 
Znanost razkriva 
naceloma se ravnoteZje med uCinkovitim stu-
dijem in potrebno zabavo vzdrzuje taka, da se 
vee ina zabav zacne precej bolj zgodaj, kot je 
to v navadi v Sloveniji, na primer ob 20. uri, in 
se konca okoli polnoCi, kar studentom se ved-
no omogoci, da naslednji dan nadaljujejo z 
delom. Nekaklne vrste nadzor se izvrsuje tudi 
taka, da vsak dan studentske sobe obisce Ci-
stilka, ki je zadolzena za pospravljanje pastel}, 
sesanje in odstranitev smeti. VeCina prostorov 
na kolidzih in fakultetah ni prosto dostopnih, 
temvec je za vstop potreben elektronski kljuc 
(kartica), videonadzor pa ni ravno pogost. 
Sestanki s profesorji in pogovori o §tudiju po-
tekajo predvsem v obliki vnaprej dogovorje-
nih sestankov in ne v obliki bolj sproscenega 
nacina druzenja, na primer kosil ali kavice. 
So pa zelo pogosta kosila z drugimi studen-
ti, kjer je predmet pogovora pogosto tudi po-
drocje studija oziroma morebitni problemi 
pri tem. Zanimanje studentov za delo ostalih 
kolegov (pa cetudi s popolnoma drugega po-
drocja .S:tudija) je zelo veliko, prav taka tudi 
kolegialnost oziroma pripravljenost pomaga-
ti ali svetovati pri morebitnih problemih. « 
Tu je podana vrsta zanimivih izzivov za delo-
vanje na univerzah pri nas, ki tetjajo sociolo-
ski komentar. Vendar se born na njih skusal 
odzvati na drugem mestu, v knjigi, ki jo pri-
pravljam (Mlinar, v pripravi) . 
b) Nemski integracijski model bivanja stu-
dentov in profesorjev 
Iz obseZ.nega in kompleksnega sklopa spre-
memb, ki zadevajo povezovanje in prezema-
nje bivalnega in ucnega okolja v univerzitet-
nih sredisCih, na tern mestu predstavljam le 
segment, ki zadeva poizkuse, da bi ze s skup-
no naselitvijo vplivali na interizivnejse pove-
zovanje studentov in profesorjev. 15 V Nemci-
ji so namrec poizkusali, da bi uveljavili t. i. 
'integracijski model bivanja ', in so zgradili 
naselja, v katerih so poleg studentov predvi-
deli tudi nastanitev asistentov in profesorjev, 
ki naj bi delovali kot pobudniki studentskih 
aktivnosti . Ker se je pred tern zacelo poglab-
ljati locevanje med visokosolskimi ucitelji in 
stanovalci v studentskih naseljih, naj bi tako 
vplivali na njihova zblizanje. Izkazalo pa se 
je (Schmidt, Noeske, 1987, str. 25), da so se 
profesorji, ki so stanovali v bungalovih na 
najbolj zunanjem robu 'studentskega naselja', 
vse bolj omejevali lena svoje lastno zivljenje. 
Z vrtnarskimi posegi so na njihova zeljo svoje 
stavbe vse bolj locevali od drugih. V tern se 
je vsaj simbolicno pokazal umik profesorjev 
iz integracijskega modela. s tern se ni receno, 
da ne bi mogli profesorji s svojimi pobuda-
mi in udelezbo na prireditvah, predavanjih, 
ekskurzijah ipd. vsebinsko obogatiti zivljenja 
studentov v njihovem bivalnem okolju. Yen-
dar pridobljene izkusnje kazejo, da gre v tern 
smislu lahko le bolj za posamezne akcije, na 
podlagi osebnih nagnjenj profesorjev. Tudi 
asistenti so prevzemali vloge pogovornih 
partnerjev v skupinah v okolju, v katerem so 
stanovali. Pod ugodnimi pogoji so dobivali v 
najem stanovanja, vendar se je tudi pri njih 
pokazalo, da so prekourne obremenitve, hrup, 
pozna vracanje domov ipd. dostikrat odlocil-
nejsega pomena in se zato rajsi umaknejo v 
zasebnost. Glede na to so studentski domovi 
zadolzevali lastne zaposlene, da so prevzema-
li vlogo, kakrsna je bila zamisljena za asisten-
te, in jih pritegnili iz stanovanja. Na splosno 
pa izkusnje - kot sta ugotovila Schmidt in 
Noeske - kazejo, da prvotne naloge ucnega 
osebja vse bolj prevzemajo studentska samo-
uprava in tutorji. 
c) Inovativne ameriSke resitve: 'bivalno-
ucne skupnosti' 
Temeljitejse preucevanje obravnavane temati-
ke nam razkrije, da so se se zlasti v ZDA v za-
dnjem casu dokopali do zelo bogatih izkusenj 
in stevilnih inovativnih resitev. Te ostajajo v 
Sloveniji veCinoma nepoznane, tako da tudi 
pri projektiranju in gradnji novih studentskih 
domov (v Ljubljani so pravkar v gradnji trije 
studentski domovi) tega se ne upostevajo. To 
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pomeni, da bo fizicna struktura novogradenj 
za dolgo casa v prihodnosti preprecevala ali 
vsaj ovirala uresnicevanje danes v svetu ze 
prepoznanih trendov, ki zadevajo zblizevanje 
in prezemanje bivalnega in studijskega okolja. 
Tudi bivalna kul-
tura lahko zelo 
okrepi sodelovanje 
uciteijev in stu-
dentov. 
V anglo-ameriskem kontekstu 
so ze doslej prev ladovale pros-
torska in organizacijska uredi-
tev ter vrednotne usmeritve, ki 
so sledile vzorcu Oxbridgea v 
znaCilnih univerzitetnih kam-
pusih. Ceprav v kontekstu ka-
pitalisticne druzbe, je bila tu 
vseskozi zelo poudmjena uni-
verza kot skupnost in se zlasti intenzivnejsa 
povezanost profes01jev in studentov. Hkrati s 
tem pa je bila v smislu liberalne vzgoje ven-
darle mocno poudatjena tudi studentova indi-
vidualnost in usposabljanje za prevzemanje 
odgovornosti do sirse druzbe. 
Kljub vsemu pa pri njih - dosti bolj kot pri 
nas - izstopajo kritike obstojecega stanja in 
zahteve, da je treba se radikalneje presegati 
dosedanje zamejevanje akademske sfere na 
tisto, kar se odvija le v predavalnici . 
Zivljenje v univerzitetnem bivalnem okoljuje 
lahko pomembna tocka krepitve interaktivne-
ga delovanja uCiteljev in studentov. Potrebno 
je partnerstvo med univerzitetnimi ucitelji, 
osebjem, ki profesionalno deluje v student-
skih domovih, in studenti. Temu primerno 
je treba spremeniti tudi gledanje na bivalno 
infrastrukturo (residential facilities) , ki jo je 
Najobetavnejsi in najprodornejsi odziv na potrebo po zblize-
vanju bivalnega in ucnega okolja se pojavlja pod imenom 'bi-
valno-ucne skupnosti' (living learning communities). Pri tem 
gre za delovanje skupine studentov in posameznih profesorjev 
v stanovanjski stavbi (studentskem domu), ki imajo dolocen 
skupni studijski interes. Praksa ozivljanja teh skupin na stevil-
nih univerzah vodi k ozavescanju 0 brezstevilnih novih mozno-
stih kombiniranja Clovdkih in materialnih virov. To pa povecuje 
motiviranost studentov, da prepoznavajo intelektualne izzive 
danasnjega casa v svojem ozjem in sirsem okolju. 
Znanost razkriva 
potrebno v vecji meri presojati glede na to, 
kar nudi v podporo izobrazevalnemu poslan-
stvu univerze. 
Tako skusam vsaj okvirno nakazati prehaja-
nje zamejenosti hedonizma in intelektualne 
praznine ter pot do spodbudnega okolja zato, 
da stopi v ospredje studijski etos in ustvar-
jalnost kot osnova za prezivetje v kontekstu 
kompetitivne globalne druzbe. 
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* Maticu Kavcicu se zahvaljujem za njegovo sodelovanje 
pri zbiranju in obdelavi gradiva za ta prispevek, prav 
taka pa tudi stevilnim intervjuvancem, ki so mi posredo-
vali svoje dragocene izkusnje. 
1 Tega naj ne bi obravnavali spet kot povsem/oceno sfe-
ro, ampak hkrati tudi kot spreminjanje institucionalnih 
okvirov in programov univerzitetnega delovanja. 
2 Ob tem porocajo, da je v ZDA ie skoraj dl'G milijona 
ucencev, ki se ucijo doma inne hodijo v solo (Bauman, 
2001 ). 
.1 Podobno je slo v industrijski dobi za vel ike kancentra-
cije delavcev v tovarniski kompleksih, ki so se ie zaradi 
tega vse bolj izdvajali, locevali in odmikali od vse bolj 
cisto stanovanjskih, 'spa/nih' predelov mesta. 
4 Henry Teune injaz sva tudi dolgorocni druzbeni razvoj 
pojasnjevala kot dinamiko medsebojno odvisnega spre-
minjanja raznovrstnosti in integracije v delu »Develop-
mental Logic of Social Systems« ( 1978). Danes pa se ob 
sistemski paradigmi poveeuje pomen omrezne druzbe 
(Caste/Is, 1992, Mlinar id1: , 1995). 
5 Arthur Levine (v Schroeder idr., 1994, str. 104) je 
podrobno prouCil nacine, kako naj univerza prikaz~tje 
vrednote, ki jih ze/i uveljavljati v svojem izobrazevanju. 
Kot pravi, je to potrebno ponavljati se in se in se l ' pu-
blikacijah, govorih, dogodkih, v upravni praksi in v vseh 
dejavnostih univerze, tako da bodo studentje nazadnje 
vendarle nekje naleteli nanje. Sporocanje o svojem po-
s/anstvu in vrednotah se /ahko konkretno povezttje tudi 
s hrano in/ali glasbo, ki imata obe veliko moe v odnosu 
do studentov. Pritegnejo lahko tudi populame govorni-
ke, medijske zvezde, zabavnike, avt01je knjiznih uspe§nic 
id1: Tudi z nagradami in priznanji univerza izraza in po-
udGija pomen dolocenih vrednot. 
6 Strokovno osebje, ki dehtje v studentskih domovih, je 
v mednarodnem merilu ce/o organizirano v posebnem 
zdruzenju »The Association of College and University 
Housing Officers-international« in z njegovo pomo{jo 
uveljavlja svojo profesionalno identiteto. 
7 Termintutor se uporablja v zvezi z nizom aktivnosti, od 
usme1janja, informiranja, svetovanja do podpore, ki jo 
nudi studentom. 
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8 Stevilne raziskave so potrdile, da so hili .ftudentje, ki 
prebivajo v .ftudentskih domovih, na razlicne nacine 
bolj vkljuceni v univerzitetno zivljenje kot pa vozaCi in 
tisti, ki so stanovali v razlicnih predelih univerzitetnega 
mesta. Bivali.fce pa vpliva na .ftudijski uspeh predvsem 
posredno, tj. tako, da zaradi fizicne blizine prispeva k 
druzheni integraciji .ftudentov v zivljenje institucije, kar 
vpliva tako, da zmanj.fuje osip .ftudentov, in vpliva tudi 
na .ftudijski uspeh (Winston, Jr. idr., 1993, str. 46). Po-
zitivni vpliv zivljenja v .ftudentskem donw, ki izhaja le iz 
fizicne osnove, lahko ostaja povsem ohroben, ce ga ne 
dopo/njujejo nacrtna prizadevanja v smislu razvojnega 
mode/a. 
9 V nadaljevanju hom le na kratko povzelnekatere ugo-
tovitve na podlagi ohseinej.fega gradiva o sociolo§kih 
razseznostih in trendih spreminjanja prostorske organi-
zacije zivljenja v univerzitetnih mestih ( okoljih). V naj-
veeji meri se hom opiral na kva/itativno analiza gradiva 
na osnovi vee kot .ftiridesetih nestandardiziranih inter-
vjujev s .ftudenti stanovalci in z njihovimi predstavniki v 
Studentskem svetu stanovalcev ter z upravo .ftudentskih 
domov, z oskrhniki hi.fniki, s projektanti arhitekti, s pro-
fesolji, s predstavniki policije, s predstavniki .vtudentskih 
kluhov, z informatiki, pedagogi in drugimi. Glede na 
najdalj§i cas ohstoja in najpestrej.fe izku.fnje se veCina 
pridobljenih il~fimnacij nana.fa na .ftudentske domove v 
Ljubljani, ki jih dopolnjujejo tudi informacije o bivanju 
.ftudentov v Kopru, lzoli in Portorozu, glede na novo 
Univerzo na Primorskem. Zaradi primerjave z razme-
rami drugod sem s pomocjo elektronske po.fte pritegnil 
tudi izku.fnje nekaterih na§ih (biv§ih) .ftudentov v Veliki 
Britaniji, ZDA, Svici in drugod. lnformacije iz intervju-
jev dopolnjujem .fe z drugimi infonnacijami iz objavlje-
nih tekstov in drugimi viri. 
10 V tem smislu .ftudentje nastopajo tam in tedaj, ko ni 
(ali naj ne bi bilo) nikogar drugega, in tako §e posebej 
uveljavljajo svojo (sub)kultumo identiteto. Hkrati pa 
sprozajo konflikte z okoljem (npr. proteste stanovalcev 
v okolici in pogoste intervencije policije ponoci v Rozni 
dolini, ob .ftudentskem donut v !lirski ulici in drugod). 
Na.fi §tudentje izstopajo celo v mednarodnem merilu, saj 
se njihove zabave zacenjajo .fete tedaj, ko se drugod ze 
koncujejo (npr. po 22., 23. uri ali celo po polnoci). Ant-
hony Giddens ( 1960) je ze pred casom razkrival, kako 
se .ftudentje v .ftudentskih domovih v Angliji znajdejo v 
ambivalentni situaciji, nekako ujeti med konjliktnimi tez-
njami a) na eni strani uciteljev in star§ev, naj .vtudirajo 
in trdo delajo, in b) teznjami oz. pritiski glede na nefor-
ma/no izoblikovane norme .ftudentskega doma. V zvezi 
s tem je navedel prime1; ko npr . .ftudent prezivi tri ure 
zveeer s prijatelji, pot em pa se poe uti tako krivega zaradi 
izgubljenega casa, da pot em §e de/a do zgodnjih jutra-
njih ur. Tak.fnega obcutka krivde med na.fimi .ftudenti, ki 
v zgodnjihjutranjih urah .fele koncujejo svoj zur, verjet-
110 ne bomo na.fli. 
Znanost razkriva 
11 Pri tem imam v mislih pestre pojavne oblike nasi/nih 
dejanj, ki sodijo v kategorijo mladinskega vanda/izma in 
zadevajo unicevanje premozenja v stavbah in pred njimi 
(razbijanje opreme in posameznih naprav, praznjenje 
protipozamih aparatov na hodnikih, ali pa ce/o za bo(j 
'eksoticne' primere, koso npr. za Beiigradom iz vrhnjih 
nadstropij na spodaj parkirane avtomobile vrgli televi-
zor, odvrgli h/adi/nik ali pa za zabavo izruvali prometni 
znak z betonskim podstavkom, in so na podoben nacin 
tako dejanje ponovili. Steklenice so skozi razbita okna 
padale v bliznje pisame. S tem se je moral seznaniti 
projektant novega studentskega doma, ki je v svoj na-
crt vnesel vrsto varnostnih ukrepov, npr. nadstre.fek pri 
glavnem vhodu, trdnej.fe ograje in materiale nasploh. 
Tore) tega dogajmya vendarle ne moremo preprosto 
spregledati. Druga vrsta posledic pa zadeva udelezence 
in udeleienke zabave, ki pod vplivom alkohola telesno 
obnemorejo na zabavi, kar za osebje doma vcasih pred-
stavlja neljuba sreeanja v jutranjih urah. 
12 Tam je pravi .ftudentski dom le Korotan v Portorozu, 
medtem ko so v drugih primerih .ftudentje nastanjeni 
samo v delu dija.fkega doma, kar povzroca posebne pro-
bleme. Poseben izziv pa predstavlja tudi okolje, prireje-
no za potrebe zabave ze(jnih turistov, za njihovo spro-
.fcanje in uzivmye. v nekaterih pogledih je ta obogatitev 
v prid tudi .ftudentom (zdrava rekreacija kot pogo) za 
intenzivno delo ), po drugi strani pa gre za elemente, ki 
poudarjajo bolj hedonisticno usmeritev v prijetnem in 
vabljivem okolju. 
13 Od tega spet odstopajo nekateri prikazi nocnih ak-
tivnosti .ftudentov, ki npr. stanujejo v dija.fkem donw v 
/zoli. 
14 Cambridge University je na Sanghajski lestvici 500 
najbolj§ih univerz takoj za Harvardom, tore) druga naj-
bolj.fa univerza na svetu. 
15 Posebej hom obravnaval tudi vpliv informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije na zb/izevanje med projeso1:ji 
in .ftudenti v lokalnem merilu in .fidem prostoru. 
